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ПОТЕКЛО НА ТУРСКАТА ЛЕКСЕМА  (х)ане/(х)ана 
(hane) И НЕЈЗИНА АДАПТАЦИЈА ВО 
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КАКО СУФИКС 
 
Марија Леонтиќ 
Faculty of Philology, Goce Delcev University, Stip, Macedonia 
 
 Апстракт: Македонскиот и турскиот народ живееле заедно пет 
века и турскиот јазик оставил големи траги во македонскиот јазик. 
Турската лексема hane во македонскиот јазик се инфилтрирала како 
резултат на специфични историски и културни процеси. Турскиот јазик 
значителни влијаел и на морфологијата на македонскиот јазик. Влијанието 
на турскиот јазик врз морфолошкиот систем на македонскиот јазик може 
да се следи и преку навлегувањето на турската лексема hane како суфикс -
(х)ане/-(х)ана во македонскиот јазик. Пр. дестилáна, дечкурлáна, ѓупштана, 
електрáна, енергáна, коцкарана, куглана, педерана, пилана, солáна, 
стакларана, теретана, термоелектрана, топлáна, циглана, тулана, шеќерáна 
и сл. Оваа студија ги опфаќа потеклото, адаптацијата и семантиката на 
турската лексема hane како суфикс -(х)ане/-(х)ана во македонскиот јазик.  
Клучни зборови: македонски јазик, турски јазик, лексема hane, 
семантика на hane,-(х)ане/-(х)ана. 
1. Вовед 
 Македонскиот и турскиот народ живееле заедно пет века и 
влијанието на турскиот јазик врз македонскиот јазик може да се следи 
главно од 16 век до денес. Во текот на петвековниот јазичен контакт на 
македонскиот со турскиот јазик најмногу навлегувале турски лексеми.  
Во македонскиот јазик се забележува и една појава многу 
интересна од лингвистички аспект. Лексемата хане во турскиот јазик е 
навлезена како заемка од персискиот јазик, а во македонскиот јазик е 
навлезен со сложените турски зборови како што се дефтерхане, диванхане, 
бузхана и сл. Народот необичната лексема хане најчесто ја адаптирал со 
скратување во формата ана или ане, кои по форма се многу слични на 
словенските суфикси, и веројатно поради тоа, по пат на аналогија, почнал 
да ги употребува како суфикси во македонскиот јазик. Нивното самостојно 
функционирање како суфикс може да се забележи кај македонската 
лексика (пр. електрана, куглана, пилана и сл.) и кај турските лексеми 
навлезени во македонскиот јазик (пр. берберана, шеќерана и сл.). 
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2. Потекло на турската лексема  (х)ане/(х)ана (hane) 
Лексемата hane во турскиот јазик е навлезена како заемка од 
персискиот јазик што самостојно ги има значењата дом, куќа, членови на 
куќата и сл. Во сложените зборови лексемата hane се јавува како втор член 
и означува зграда, градба, место, институција и слично. На пример, такви 
се сложените зборови во турскиот јазик кај кои hane се јавува како втор 
член: ameliyathane: операциона сала, darphane: ковачница на пари, 
divanhane: диванхане, dershane: училница, hastahane: болница, kütüphane: 
библиотека, misafirhane: ан, гостилница, muayenehane: лекарска 
ординација, nezarethane: притвор, pastahane: слаткарница, postahane: 
пошта, yemekhane: менза, yazıhane: писарница и др. Интересно е што 
лексемата хане (hane) и во современиот турски јазик доживува своевидни 
промени. Порано во пишаниот јазик секогаш лексемата hane (хане) 
целосно се пишуваше во гореизложените зборови, а додека во изговорот 
поради економичност на говорот честопати се случуваше испуштање на 
почетниот слог ha. Во најновиот Правопис на турскиот јазик од 2012 
година може да се согледа дека оние зборови кај кои во говорот редовно се 
јавуваше испуштање на слогот ha од hane, се дадени исклучиво со 
скратените варијанти pastane, postane, hastane, додека еден дел се дадени 
со целосните варијанти како што се ameliyathane, darphane, dershane, 
kütüphane, misafirhane, muayenehane, yemekhane, yazıhane и др.  
 Во периодот на заемањето на турцизмите во македонскиот јазик се 
презеле ваков вид сложени зборови од турскиот јазик во кои како втор член 
се наоѓа зборот hane (хане).  
Во македонскиот јазик се сретнуваат лексички заемки со хане во 
помал број. Лексичките заемки со хане се покарактеристични за 
архаизмите како што се: бузхана, дефтерхане, керханè, салхана и сл.  
Со текот на времето изворната варијанта -хане се адаптирала при 
што се добиле неколку варијанти во улога на суфикс кои се најприсутни во 
стандардниот македонски јазик. 
 
3. Адаптација на турската лексема (х)ане/(х)ана (hane)  
како суфикс во македонскиот јазик 
На почетокот во македонскиот јазик навлегувале лексички заемки 
со изворни варијанти на лексемата хане. Како што сложените зборови со 
лексемата хане станувале омилени и си го утврдувале своето место во 
лексичкиот фонд на македонскиот јазик, паралелно од страна на народот 
доживувале адаптација. Народот необичната лексема хане најчесто ја 
адаптирал со скратување во формата ана или ане, кои по форма се многу 
блиски и слични на словенските суфикси. Веројатно поради таа сличност, 
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народот скратените форми -ана и -ане по пат на аналогија почнал да ги 
употребува како суфикси.  
Лексемата (х)ане/(х)ана во улога на суфикс во македонскиот јазик 
ги има следниве варијанти, кои се создале како резултат на скратените или  
адаптираните форми:  
 Суфиксот -хане е изворна форма што се сретнува во многу мал 
број примери. Пр. бозахане, дефтерхане, диванхане, керханè и сл.  
 Суфиксот -хана е видоизменета варијанта на изворната форма -
хане. Исто така и оваа форма се среќава во мал број примери. Пр. бузхана, 
диванхана, керхана, механа, салхана и сл.  
 Суфиксот -ане е скратена варијанта на изворната форма -хане. Се 
среќава во голем број примери: абдесане, кафеане и сл.  
 Суфиксот -ана е скратена варијанта на видоизменетата форма -
хана. Се среќава во голем број примери како што се патрикана, мензилана 
и сл. Новите зборови што се градени во современиот македонскиот јазик 
речиси сите се градени со овој суфикс. Пр. дестилăна, куглана, пилана, 
солана, стакларана, циглана и сл.  
 Суфиксот -ắна е скратена варијанта на видоизменетата форма -
хана. Оваа форма се користи во дијалектите. Пр. писăна, селчăна и сл.  
Турската лексема (х)ане/(х)ана (hane) доживеа адаптација како 
суфикс во македонскиот јазик и во множина. Во македонскиот стандарден 
јазик овие лексеми во принцип образуваат обична множина со која се дава 
информација дека станува збор за повеќе од еден предмет или лица. 
Обичната множина кај лексемите со суфиксот -ане/-ана се образува со 
суфиксот за множина во македонскиот јазик -и. 
При додавањето на множинскиот суфикс -и на лексемите 
образувани со -ана/-ане се случуваат одредени фонетски промени, односно 
се забележува дека само последната фонема отпаѓа и се заменува со 
множинскиот суфикс -и. Пр. кафеана - кафеани; куглана - куглани; пилана 
- пилани; солана - солани; стакларана - стакларани; циглана - циглани и 
сл.  
 
4. Семантика на (х)ане/(х)ана (hane) како лексема во турскиот  
и како суфикс во македонскиот јазик 
 
 Лексемата хане (hane) како втор член во сложените турски 
зборови главно означува простории во потесна или поширока смисла. 
Taa на сложените зборови во турскиот јазик им го дава следново 
значење: 
- -институција со одредена намена (пр. postahane: пошта) 
- -просторија со одредена услужна дејност (пр. yemekhane: менза) 
- -место со одредени предмети (пр. kütüphane: библиотека) 
- -зграда, градба со одредена намена (пр. hapishane: затвор) 
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 При навлегувањето во македонскиот јазик лексемата хане (hane) во 
најголем број примери ја задржала истата функција, но добила и 
специфични значења. 
 Турските лексички заемки и новите лексеми градени со 
осамостоениот суфикс -(х)ане/-(х)ана во македонскиот јазик ги имаат 
следниве семантики: 
4.1. Прва семантика на лексемите изведени со суфиксот -
(х)ане/-(х)ана – Изведенки што означуваат место, површина, простор, 
просторија или објект каде што се работи, преработува, чува, продава, 
услужува или престојува 
а) Изведенки што означуваат објекти за работа и преработка 
-Индустриски објекти: дестилáна; пилана; почарáна; салана, 
салхана; солана; стакларана; табана, табаана, табакана; тарапáна, 
тарапаана, тарапкана; термоелектрана; топана; топлана; тулана; 
ќерáна; циглана; шеќерáна; 
-Јами, рудници и пронаоѓалишта: кречана;  
-Поседи за работа: маликане; 
б) Изведенки што означуваат објекти за сместување, складирање и 
чување: барутáна; бузхана, бузáана; тавлахана; терсáна;  
в) Изведенки што означуваат услужно-трговски објекти: башхане; 
берберана; бозахане, бозане; дикемаане; кафеана, кафана, кафеане, 
кафенè; механа; серхана;  
г) Изведенки што означуваат државно-административни и воени 
објекти: апсана, апсаана, апцаана, апцана; баждерана; дефтерхане; 
ѓумрукáна; катиљана, катилана, катил’áна; писăна; 
д) Изведенки што означуваат објекти за општествена, образовна и 
културна намена 
-Објекти за живот: абдесана, абдесане; диванхане, диванхана; 
-Објекти за општествени потреби: мезилјана, мезилана, мезиљана, 
мензилана, мизилјана, мизиљана;  
-Објекти за образование: исљаана; 
-Објекти за забава и рекреација: керхана, керана, керханè; куглана; 
соколана; теретана;  
-Објекти за вера: патрикана. 
 
4.2. Втора семантика на лексемите изведени со турскиот суфикс 
-(х)ане/-(х)ана – Изведенки што означуваат лица и нивни карактеристики 
и состојби: дембелáна; дечкурлáна; ѓупштана; коцкарана; педерана, 
педерлана; селчăна. 
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5. Турски лексички заемки образувани со лексемата hane 
(хане/хана)  кои влијаеле на нејзиното осамостојување како 
суфикс во македонскиот јазик 
 
Во македонскиот јазик е навлезен мал фонд зборови со лексемата 
hane (хане/-хана) кои влијаеле на нејзиното осамостојување како суфикс. 
Обично фондот на заемки кои влијаеле на осамостојувањето на одреден 
турски суфикс во македонскиот јазик е неколкукратно поголем во споредба 
со примерите каде што се забележува осамостојување на суфиксот. Таков 
е случајот со турските суфикси -џија/-чија, -лија и -лак кои се квалитативно 
и квантитативно застапени во лексичките заемки кои влијаеле на нивното 
осамостојување во македонскиот јазик. Но кај лексичката заемка hane (-
хане/-хана) не се забележува оваа закономерност, односно обемот на 
фондот на заемки кои влијаеле на осамостојувањето на -хана/-хане и на 
фондот на лексеми кај кои се забележува нивно осамостојување е речиси 
изедначен.  
Турските лексички заемки со хане (hane) кои влијаеле на нејзиното 
осамостојување како суфикс се следниве турцизми: абдесана, абдесане < 
тур. им. abdes(th)ane; апсана, апсаана, апцаана, апцана < тур. им. 
(h)ap(i)s(h)ane; барутáна < тур. им. barut(h)ane; бузхана, бузáана < тур. им. 
buz(h)ane; дембелáна < тур. им. tembel(h)ane; дефтерхане < тур. им. 
defterhane; диванхане, диванхана < тур. им. divanhane; дикемаане < тур. им. 
dikim(h)ane; исљаана < тур. им. ısla(hh)ane; кафеана, кафана, кафеане, 
кафенè < тур. им. ka(h)ve(h)ane; керхана, керана, керханè < тур. им. 
ker(h)ane; механа < тур. им. me(y)hane; патрикана < тур. им. patrik(h)ane; 
салана, салхана < тур. им. sal(h)ane; табана, табаана, табакана < тур. им. 
tabak(h)ane; топана < тур. им. top(h)ane; челичана < тур. им. çelik(h)ane и 
др.  
 
 
6. Осамостојување на лексемата (х)ане/(х)ана (hane) како 
суфикс со нејзино додавање на зборови во македонскиот јазик 
 
Во македонскиот јазик лексемата (х)ане/-(х)ана успеала да се 
осамостои како суфикс и да изгради нови зборови кои пред сè означуваат 
објект или лица со одредени карактеристики. Пр. дестилáна < им. 
дестил(ација) + анал. суф. -ана; дечкурлáна < прид. дечкур + анал. суф. -
ана; ѓупштана < им. ѓупшт(илак) + анал. суф. -ана; електрáна < 
електр(ика) + анал. -ана; енергáна < им. енерг(ија) + анал. -ана; коцкарана 
< им. коцкар + анал. суф. -ана; куглана < тур. им. кугл(а) + анал. суф. -ана; 
педерана, педерлана < тур. им. педер + анал. суф. -ана; пилана < им. пил(а) 
+ анал. суф. -ана; писăна < им. пис(ување) + анал. суф. -ăна; почарáна < им. 
почар + анал. суф. -ана; селчăна < им. селч(ак) + анал. суф. -ăна; соколана 
< им. сокол + анал. суф. -ана; солáна < им. сол + анал. суф. -ана; стакларана 
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< им. стаклар + анал. суф. -ана; теретана < им. терет + анал. суф. -ана; 
термоелектрана < им. термоелектр(ика) + анал. суф. -ана; топлáна < им. 
топл(ина) + анал. суф. -ана; циглана < им. цигла + анал. суф. -ана и др. 
 
7. Осамостојување на лексемата (х)ане/(х)ана (hane) како 
суфикс со нејзино додавање на турцизми 
 
Во македонскиот јазик лексемата (х)ане/(х)ана успеала да се 
осамостои како суфикс и со нејзино додавање на турски зборови успеала 
да изгради нови зборови кои означуваат објекти и простории. Пр. башхане 
< тур. им. baş: глава + анал. hane; берберана < тур. им. berber: бербер + анал. 
(h)ane; бозахане, бозане < тур. им. boza(ha)ne; ѓумрукáна < тур. им. gümrük: 
царина + анал. суф. -ана; катиљана, катилана, катил’áна < тур. им. katil: 
убиство + анал. суф. -ана; кречана < тур. им. k(i)reç: вар + анал. суф. -ана; 
мезилјана, мезилана, мезиљана, мензилана, мизилјана, мизиљана < тур. им. 
me(n)zil: татарска пошта, конак + анал. суф. -ана; тавлахана < тур. им. 
tavla: коњушница + анал. хана; тулана < тур. им. tu(ğ)l(a) + анал. суф. -ана; 
шеќерáна < тур. им. şeker: шекер + анал. суф. -áна и др. 
 
8. Заклучок 
 
 Во историскиот развој на македонскиот јазик навлезени се бројни 
турски лексички заемки со (х)ане/(х)ана (hane). Лексемата hane во турскиот 
јазик е навлезена како заемка од персискиот јазик што самостојно ги има 
значењата дом, куќа, членови на куќата и сл. Во сложените зборови 
лексемата hane се јавува како втор член и означува зграда, градба, место, 
институција и слично 
Во истражувањето направено за лексемата хане во македонскиот 
јазик, утврдивме 17 турски лексички заемки кои влијаеле на 
осамостојувањето на лексемата хане од сложените турски именки, 18 
осамостојувања на лексемата (х)ане/(х)ана како суфикс со нејзино 
додавање на зборови во македонскиот јазик и 10 осамостојувања на 
лексемата (х)ане/(х)ана како суфикс со нејзино додавање на турцизмите. 
Од ова може да се заклучи дека 45 лексеми во македонскиот јазик ја 
содржат лексемата (х)ане/(х)ана, од кои во 28 зборови во македонскиот 
јазик, лексемата (х)ане/(х)ана се осамостојува како суфикс.  
Во македонскиот јазик се наоѓаат следниве лексеми што ја содржат 
лексемата (х)ане/(х)ана: абдесана, абдесане (тур. abdes(th)ane); апсана, 
апсаана, апцаана, апцана (тур. (h)ap(i)s(h)ane); барутáна < (тур. 
barut(h)ane); бузхана, бузáана < (тур. buz(h)ane); дембелáна < (тур. 
tembel(h)ane); дефтерхане < (тур. defterhane); диванхане, диванхана < (тур. 
divanhane); дикемаане < (тур. dikim(h)ane); исљаана (тур. ısla(hh)ane); 
кафеана, кафана, кафеане, кафенè < (тур. (ka(h)ve(h)ane); керхана, керана, 
керханè (тур. ker(h)ane); механа < (тур. me(y)hane); патрикана < (тур. 
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patrik(h)ane); салана, салхана (тур. sal(h)ane); табана, табаана, табакана 
< (тур. tabak(h)ane); топана < (тур. top(h)ane); челичана < (тур. çelik(h)ane). 
Од сите овие лексеми во стандардниот македонски јазик лексемите апсана, 
барутана, дембелана, кафеана, табана и челичана се типични за 
разговорниот функционален стил и архаизмите, а останатите лексеми се 
историзми, дијалектизми и лексеми што се сретнуваат во 
уметничколитературниот стил.   
Во македонскиот јазик преку следните примери се забележува 
осамостојување на лексемата хане/хана како суфикс: дестилáна, дечкурлáна, 
ѓупштана, електрáна, енергáна, коцкарана, куглана, педерана, педерлана, 
пилана, писăна, почарáна, селчăна, соколана, солáна, стакларана, 
теретана, термоелектрана, топлáна, циглана, башхане, бозахане, бозане, 
ѓумрукáна, катиљана, катилана, катил’áна, кречана, мезилјана, мезилана, 
мезиљана, мензилана, мизилјана, мизиљана, тавлахана, тулана, шеќерáна. 
Во стандардниот македонски јазик лексемите електрана, куглана, пилана, 
солана, термоелектрана, топлана, тулана, шеќерана се неутрална 
лексика, а останатите лексеми се архаизми, историзми, дијалектизми и 
лексеми што се сретнуваат во разговорниот функционален стил и во 
уметничколитературниот стил.   
На крајот на ова испитување може да се заклучи дека лексемата 
hane како суфикс -(х)ане/-(х)ана не покажува голема продуктивност во 
современиот македонски јазик за образување неутрална лексика бидејќи 
суфиксот -ница станува сè подоминантен. Пр. куглана / кугларница, 
стакларана / стакларница, тулана / туларница, челичана / челичарница. Овој 
суфикс почесто се применува во разговорниот функционален стил и во 
дијалектизмите, а претставува пишан споменик во 
уметничколитературниот стил и историзмите. 
 
СКРАТЕНИЦИ 
анал. суф.  = суфикс додаден по пат на аналогија 
им.  = именка 
прид . = придавка 
суф.  = суфикс 
тур.  = турски 
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